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El presente estudio descriptivo consiste en el “Marketing mix en la 
comercialización de jeans CR79, de la empresa  NOGADAGROUP SAC, en el 
emporio de gamarra, en el año 2016”, tiene como objetivo principal describir como 
se viene aplicando el marketing mix en la comercialización de jeans CR79, en el 
emporio de gamarra y la teoría utilizada fue el de las Cuatro P´s, analizando las 
estrategias del producto, precio, promoción y plaza. La investigación es de tipo 
descriptivo de nivel No  experimental y de corte transversal, ya que no hay 
manipulación de la variable en estudio.  La población censal estudiada es de 30 
clientes los cuales fueron seleccionados bajos criterios de inclusión y exclusión, la 
recolección de datos fue realizada a través de una encuesta, que contuvo 31 
preguntas con alternativas cerradas de Likert. Se utilizará el método de análisis 
cuantitativo basadas en las estadísticas descriptivas y los resultados tienen un 
proceso computacional. La información de las encuestas se procesará utilizando 
el paquete estadístico (SPSS), versión 21, lo cual nos generó los cuadros y 
gráficos porcentuales, la discusión fue realizada a través de una comparación de 
datos y los antecedentes consignados en la investigación. La empresa 
NOGADAGROUP SAC, obtuvo una puntuación baja respecto a la dimensión 
plaza, por lo cual se consideró que se requiere de un análisis de marketing mix 
considerando las variables que exija su entorno interno y externo, de esta forma el 
análisis mostrara con exactitud cada una de las deficiencias del plan de 
estrategias del marketing mix. 
 
 










This descriptive study consists of "Marketing mix in marketing jeans CR79, 
company NOGADAGROUP SAC, in the emporium of Gamarra, in 2016", whose 
main objective is to describe how it is implementing the marketing mix in marketing 
CR79 jeans in the emporium of Gamarra and the theory used was that of the Four 
P's, analyzing the strategies of product, price, promotion and place. The research 
is descriptive and non-experimental cross-sectional level, as there is no 
manipulation of the variable under study. The census population studied 30 clients 
which were selected low inclusion and exclusion criteria, data collection was 
conducted through a survey, which contained 31 questions with alternatives Likert 
closed. the quantitative analysis method based on descriptive statistics and the 
results have a computational process will be used. The survey data will be 
processed using the statistical package (SPSS) version 21, which generated us 
the pictures and graphics percentage, the discussion was conducted through a 
comparison of data and records entered in the investigation. The company 
NOGADAGROUP SAC, scored low compared to the size square, which was 
considered required an analysis of marketing mix considering the variables 
required by their internal and external environment, thus analysis shows the 
precise coverage the shortcomings of plan marketing mix strategies. 
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